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Modernización de la gestión pública y calidad del servicio en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Pangoa Junín - 2016 
RESUMEN 
 
El objetivo con el que se presenta el trabajo de investigación fue el de 
determinar la relación que existe entre la Modernización de la Gestión Pública y 
Calidad del Servicio en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pangoa 2016, 
para probar la hipótesis general formulada “Existe una relación significativa entre 
el Modernización de la Gestión Pública y Calidad del Servicio en la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Pangoa Junín 2016”. 
 
La investigación, por su naturaleza fue de tipo básica teórica y como 
métodos se utilizó el método científico, por su carácter se usó el método 
cuantitativo, con un diseño descriptivo correlacional, para la muestra se tomó a 
todos 52 usuarios que reciben servicios de la Unidad de Gestión Educativa de 
Pangoa 2016. Se utilizó la técnica de escalamiento y el instrumento fueron la 
escala de actitud tipo Likert, sobre la Modernización de la Gestión Pública y 
satisfacción del usuario.  
 
Se concluyó, que existe relación significativa entre modernización de la 
gestión pública y calidad del servicio en los usuarios de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Pangoa Junín 2016; con un coeficiente “rho” de Spearman 
0,728, a un nivel de significancia de 5 %; y t = 7,75; a mayor aplicación de la 
norma de la modernización de la gestión pública mejor calidad del servicio 
público. 
 









Modernization of public management and quality of service in the Local 




The objective that is presented the research work was the determine the 
relationship between the modernization of public management and quality of 
service in the Local educational management of Pangoa 2016 unit, to test the 
general hypothesis "there is a significant relationship between the modernization 
of public management and service quality in the unit of Local educational 
management of Pangoa Junín 2016".  
 
Research, by its very nature was of theoretical basic type and methods was 
used the scientific method, as its character was used the quantitative method, with 
a descriptive correlational design, for the sample took all 52 users served by the 
educational management of Pangoa 2016 unit. The scaling technique was used 
and the instrument were the scale of attitude Likert-type on the modernization of 
public management and user satisfaction.  
 
It was concluded, that there is a significant relationship between 
modernization of public management and service quality in management 
education Local de Pangoa Junín 2016 unit users; with a "rho" Spearman 
coefficient 0,728, to a level of significance of 5%; and t = 7.75; greater application 
of the norm of modernization of better public management quality of the public 
service.  
 
Key words: modernization of public management, quality of service, 
relationship. 
